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iS o-J-b ^labtJ a L> .A^JUj 
jVj j ob J aU tjUfcLal 
il J> J ^y-' s_5^-*» 
^ .^•3 ^ y~y. 
<u \j <jU obj jS"' o-—b 
ii ij_j<J 
j j j-£>.i —*" J*" 
jbwtl AP-JU J O • **b A*jfcl^*p«J 
ruu 
ru 
-U Jl 
J>-
j>yi jm> 
iLs uS 
> u A-jb i_j»-
~~a ^ i>K o^U v' 
J»A j;U> iaJU J 
i y-T Ji o\? J* •->-
1 4> Ji 2 J Vj ^ uJ*La 
>L^b At U jJJ* '-^ "*i 
.Ajjjl <3^*^ 1 > |*j"^ 
jj oiUJ A j JUU jUul 
jab V_-A' _y < 4_JUw o-K^-r-5 
1? <laji>-J ^i»U- AP*A-^J 
A»A^. Cp; » ^^ OU^Ua 
»4' JUi J ,-jV ^/aUT <£T 
js «uib> 
Jj y.\j^*~-i ti-^K yb^ 
^AU^yUi lyj \JV_j*A «JU» ojy 
«J «*A ^ A ^y'tyuj 
J>1 ^jV*. 
j Ai I (ijUi J/ bV>« 3 j£~~ 
•OK^J sjr^ ^ 
j j 1 c, ) U jjj ^j-* ^—T .L 
\xl U»^j ^ 
<j 0,i 
yL Jl>- ^UuJb <>- oj Aj^jj <>^. 
j Jo j A—>-jV j-V-Jbjp A-LT Aj 
• o^ >* A-Uw A^>^w 
^->3 J^>-^ ^ * W« ••••'*^^ 
•ti"5 J J y 3?^* y 
»•» W j >' u y-* pi-' •>««) b J 
<_rJUAj. ^yAf >J# JJJ JyO A A* 
j u***Ku _|..>- A 0^—•^ 3" 
S:—J' J3J j—1 ^ (^r5 
•li- _>A^ Jj A «>• J • " • "  uU»j 
' >Ui iy—y ' y yf y 
J j# l";.-.•" «>U«akr 
j A U ^-Jb 
<i'-j y <Sj> 6^-j^y Jy. ^ ^y-
•sSx? 
4 b— j Ja a j\ ja ySy Jyy; o_y>jl«jUC' aa A»i b jjj jjj 
oKUA;*A». .ijlrfJxi 4-Lb" v^—' y—1 *J o^—5" Ka A». 
. yA _j S ^>3 <Ci»-.A obU«At 
y lj>. I yij < {  A yl j A/  (  ,yj J \  J j y ,  \ y  Jay A^y 
viUJ*ijj yV^ 1 >• Jy->b y-fT JAj\SI~.J±J*» Ji A- £*-
aU-j b < ja ^ J-aT oltUilA 
•jt'UUAtbcM* **• <Sj\£-- •* b 
—.J jb ^a Ji-iw J-a/ S 
jjAj-At-^* ci« J-®' J1 J j  * y ; *  
<*"*J 
-iU.jJ Jj^A JbUa 
jUyju- r1—* r^J Ai«AA;i t<rt 
jAiiU*» _jj y AA A. ^g> b w'U.pi1' oj'A'l ^y' >*V, A J' 
• ja J^T jAb ^jb y. • ,yb jaA 
L- A ^yff aa A Ji _o ja JAA' A* _^»-a A*- oA»- *J-y 
h f .ja J1*- .y^' 
jbuJ IjaA _JJ 1 jJ*y* jj\£4 ys> t) 
jtJ; jjp^a 'jU-i ba yi 
y-'' j b f ib y li« .J^U 
(•_*-> a •" y i Ab>- y b U«ii b < U«aU- A obb>«Al 
y^aa (jU—Tb b. _>* IJy:Jv >—^3 jU-^-iiAAyibs^^-o j ^.a'ala r - • a 
<-jt j\ Jf j ^r*^-5 r* c-JUi JU- ,y.a>* b Jjlal ,_^aj1 
y «=- jb—' jb-t. yj" u- y ja A jV yL JjU-
. A^i A"JU-i A»- )*» VUJ-a Ay^y— Jy j 
) _j_i- <) j b_J I a._c ^ A U a 
(•ybb .jAJ' JbU-jA-i«_j-iA Jby J I J <—»• ) y b <_t b J ^ aa 
..^TjAup- y); yl> A Jr0-5^. ^-5^ / 
J j~3 y-ba y-ai* yV A ^yUj _jJ y.bbA A—ba jb-- jl dX<ya 
^-iaA^ii u y y- y/ tr—t «i y J1 ^yJJ y.j 
3'. U .1 • f 1 a y b At 
bbA-TbajlJ yW »••••>y* ui-p«a 
^yfAyt Ua-ci y-i" J^u j^iya A 
u~r' 3i -\Sjif ^ yb, y-y ^jaA) 
* 1 'y--»- y; A>» yy-X4 Aijj,} 
ti^y bU-j- y 
^ yi Jl jy J ^yUa- J a A (^A b" jl 
•' Jy« yyr^>, 
-Jyf. yW I«- Ji Ji 
^ • '• >• a I yy lJ—>- y y y yj- j' 
ac b'a yj~~^ C^**4 bUj-5"A K. .y b 
^r- _«PA JVfa *> Al» yb" Ai*j*A 
.•Aaj^jjbJ j*b" JyU»i Aii .^j 
1. 
^yb j 4AAt>Ai^ 0 jy ^ 
A ^a Uoj Jl .yUi'' AA 
• .a jalyl jl cS-a^ 
^y ^ 'b 
»A. jl - - K Ka < A»- AAA 
^yy^ j' o'y^ 
^AiT y. 
oV 
>-1 j<L»- cT'-
j-** 1 <; jU**»T U 
3 1 a fcr—y y y> V / / 
mt^ >J 2^ j) 2 
<3 j jl* ^^UlgO <>r <>- <j v5y^^ 
y viy'-UT A yU« o-A yb- yl .a 
A_> y „• yjl Ja y-UO ^ybj A 
jjyl AJIT yi yi »~U A> A>- y~!> ^y 
• A-a Ij JJ Jb j 
^yKy*^ yy~£My/'-3J Jy 
y ,J »y ^y r'-^ *i JJ 
<jjj J • ^JLij <>• J 4-0 Jv>-
yy£*j> j*?. j y y5" >-
y_ya yLaa y^_*Va S y'yl .j— 
Jy yU y jAA yy Ut yb' 
y^ *>.. tjU~r ^y«-c yi yu y ji 
• Jy~- y.j3 JU^* 
A obbAaJI y A yj <>• ^ja y£J yiyyl~>-l jbu-Tba 
b yl ^. *. A J obUwJI A^y>- AAu b Iy- a' £**&>•$ A y~ j£> 
A olyy« CAJS> ySy—CJ A1 y»-* yj y« «a ySy yx^ ya 1~AI 
ylT Acaa yi l_y ijU- At Jj^ «aA^jy-i y^> 4->:i7j >S*-i*ja V 
• ja i)b y»>- Jbi JjV Ajy_^a Aiat A^ <S^yy .gjt y. J' 
J^Y Aa>- A»- JY_Y Aty yl Y A.:..;.T .yb YA. O*—' V 
A-«>- »y J AUa- a yytM fljCt, ya .y»-l A»- y tJ^S ji jf J 3 ±~>j> 
• ja 0 A- yl yv y JUAil AAA Ai I Abj <>- J> j I y- y> yC* 
4_>. A' J j j  yC Jy* y-jl jbi- cyU A_j A»- #a 1-Ao !y ySyr*~ 
a yl ySjy-* J 3 jU-T £J~~. y A v a ~ a I  j '  , j A i  yS oU—T b 
(jy^lAlj-t »yba yJy»-l yVjl y--..,' «a»y»>- »ylA* yX*< yl ,_Ja -JaA'yp-
ry y>. jU»A*ba wy.ly yl Ay U »yt £'y^-' y»b U«Aila A»-
. y— yi' b Uwb yaU« A;- 4iU»- • J^lyC UaS AaTL-
yj yl ^....t A (*yA t^y y£< i^*'" ubA~K b A 
>vjA b" ®y y y» 1A A»- jf JJ y£2y$J U- J^U-' <«- ••* 0ji A; •»' jl 
<_> ja c—i.ljj, J^y-H y. y*;a yiyjj^yyyia Ay/ ly-U- yb y_ 
y^tAA ;AJu yl vJJy" y_ yUaa y_J y tiv^- •Z"'3 >^*3^" j"0 J* 
yl jyT ^-ay 
j/" 
j* J Ji j* obi- f y-aa ^/Jyaylyf^UI A«U A 'y>- y^ A' 
>a. a yS A' b yo IJ y 
AbJ ja jU-
r > v >' > 
1 I 
ybA« U«a y* 
b  y l  y l  /  J  y j -
C A R A N /  A M 
j^yjyjyJ* •h J*J 
|L_U--' yy«J" ya A>al Ayyt Ao-~sya 4/-U yJ / J^ 3 jl 
Ju a jy ^ui» jl v» 13a y >33 3 j» ^b,j 
•UAloaui AJ-IT jjU- Ija 
iyZ j> aj^ -5 y>K^ H *-•**' ^ 
C—l yU b-T J i' y.J* i' ^ ^ ^ 
. AwloAa/Ay3 <yW ^b y-Jy* jy® ya aT 
CaUT oUi* it y5t> b AUAI yib-XJU AUJI y»V>«> & *ijal ayjy 
l» b U aby ray« JylK** ily3l>li»Aj£ oiyU j1y> U yW i»-
•ayU» yfcl/ a'yJ y* ai® *j i olub jty» 
4»y ypiT jr- li y- ya Ayjl yi> ja aj^<» Oytiy <uJl 
aTA—1 A^i yi Ol»V i A»U U^yAl AJ y A>b yi ^Jl*S 
ly A l> lya »yy«j k—-• U 'ja .JAiwwAyyTJi* AyalAT Ail>tya y* il __ 
ty jy:--fl» ^l* 1 yy l» aI> tyaOt y* ya mmI oty^t V' X^a ly> 
•a U yU-ii y* b ^y* C-jiy y*y XytXL. ay> yyl*- ^l^ilTa y^ 
^a' "bayyt jS ty ^>yJ 
u> 
>r •yi Jaa ti-3 S a' kiyS" c®U> 
.JSjjjjj A ^yA'A A'.^a ^yy AA.A ja ^y-a {_3j-~ J '• 
o ySy. *" t^aa A_La jl* fy-> 
A I -T & S / y S ^  U" 
a la A ja aj 
a- L»1 ^»At» a yl ^a-y 
Aj1 i >C y- •1 0-L0 T 
bUa 
-•• jr*'ayt y<i y. 
4j n-k« W 
A>- ^ab 
^ Ay 
jaA 
U C~A.I 
-:r 
A>- A y 'j>- |»y> 
^ yt ya o £—a (y*bao yjibU»ijta a—> A»- ^JyS" A»- y ,ja A bJU <*• 
yy yi a yb Jj. yl y£j j* U^« o j ^ l.bi yibUtij'l y^tybly 
4 '• - - - y yj yj ^y/^pipa y-i 1 yCb A ytl>.y£aA»- yj yj A yi ^jjU«b" 
•r* a5' -r* y^ * a' y—U- A 
*—» «jU—S b X A yl A .yi^-a ^t V ^y>.U*b .Aj ' yb^a 
s<S..JSyji\^\yo :xJjk-> yl-ub 
*i \) j*JtXfi : jiJ- J>-u 
CJ> ^ *> J -5 41 a jf 
^u*t -r- j^jiW «-t -a ^ o-J w 
^Uit-to. js y uv 3 *». 
• yJb re bj yAt 3\ T* l»5yt«ylta To U-i ;wry ^yl>A 
yu*t - T A-a jya 
j* Ua aJJ< yJit i ylX. jy Ab 
TTTVA.'jytat^t u»yl*i««li To.Viy-W oy^" a y»X» *a 
! Ji**1 4^^ 
\AV iyUX. ya ylyy W A.b'jjy 
jl£JU ayy^ ya ay»- yy) ^/iy.yb 
iucy yjbtj y yiib Ojy^- tyi 
J—3 aa'ply bs4W^JI Jijy b yl 
yya 4-JU*» Ab.»L.« tib J>bu pVy 
jXbA^p. lib *Jly»^. ly o^aJly yl 
<»—;•)« J—JI A_T A^ASJ ^y oay--w 
J L- ya 4f o—I J»l ly 
o'u «a-»a a AT yl Au £V 
4ib_» JYEAJU Oly BUDFWL A Y)'. ..,:.AI 
4K ola YI I . A,.a ay I y YSB a o oa 
Ob"yj—> •* • y—• bb ^ 4' <_I 
—iby-ayt (jTayb'oaA'yyj'yy-—t'lyi' 
O\ j \ ^ ^j'S'.jtJJi' <j l^J <a U o-A-i 
O i y—tyy---.ilyt' jbby J/bt, 
4JI * - — ^yipbl* ya ly *ab"y/t -- — y* 
ab 4_—i' y> ya <ayb y» jl 
«-oityAjyi"bb-J ya <T Ji jl Jp J 
^bp- yl |^U»»»y A U—J ly yly-rfl 
y—« b—1 jytli T"\ oaU tay— 
U-a 'ya y_b— yilj^- c^3»-l v-J^U-
. X-Xa jit- yb* 
(*~>3 lifX.n jayT^yl*Ajl> JyJ 
Af j y*j a j»ta tj> i »t^at ji.i 
l»4jl> lya b AaU c-ac—0 iAy«T jl 
ay>A AA XJW> „jyl£o£>i yykbl 
. jp b jk Ar*i-o c»yiiy 
AJliUy-i Jlya y* ty*p IA AxjI 
yj y  J j i  Jjb ((bT jlw yl»l> 
O y ti^ «ib—J y-ki ,y-l—it yi 
.XibjA A-OC-41 
ay—A JUcI yi I ya ya&U. 
lyU s_—ay y *if j jj y» 
J AC J «J>— 
CA^ ^ J L^>*i \j ij jAJ<* 
\j O \J j Jb j\J 
l u j /  o l j > " »  J  y y .  * * *  
jj b y —U-b— JUa yU y —cap. 
jly > ly jb' y o.»-b jlA— .yp7 
. Aj I a yK yl U- ay»-
UfbJb- ya oyy-oJ I yi yika 
A—1 NTTV Jb— Uycl Jt^^ai' 
Jb—ya .ola 4®bl ay- jaU c—JUa 
j—> I—- *0^0 4—j y- ia* yt I ya ^ TV A 
y y- - •• •! lyj jU .al yC cb y-o 
: c<aJt Jjbb' Jja yeU——IA 
yy-T. y yi I Am At Jyl —' y yS" 
o.' y VUa )yo£ a.A i  ( . y a  
jJtA r>- •/Jy5* (°;y-Xly," 
'y.y* 
Vy 
i»b 
y « 
^ -CA I—UAj ^ j! JUu 
j - *••' * ji j b#.* o \ j 
b-4 ^ Oj tM4*j | ^y 
-y' w J ^ j 
J—*a—• liV?. yy^ A yilaa coVy 
4—J Ua yl y A— Jit A b 1 -Ap- y 
yt y» pJ jlljlT UT U — yy jit, 
j.. «k- » 4_p-b- yo VV JL— ab 
ill yAib 
Jb-ya 
Ab'o 'y j 
An U jVyj yy Wi 
(t *k» ja <ui) 
yjyfl yy abut b AOUU CtyljJ 
j-oka jtja U («ayA p-itAptyj. 
4J0UIb ty jb>j Cf^i' <* 3 A yl Lj-'X 
jl y **iib jbJt Jyj tja y). 
.xp X 
fa JA 4-4-> bXo.,.^ j»ya Ul 
AaJUM yi Jb yJL> Abu CA LA 
• api 
Ji Ua ya jiiyA bb JUa y^ki 
p-p yj-ta A y3tL— Aj Ua bb 
<bi U« bbj ajta y> ^a y^j yiUjt 
yu®' •*-" 3' jtyi oy 
<uabyJoa ^Ual ex....> Ab y-^p 
• AJ—jlyjl AB UA4ir..i.>YJTB b' AJT 
ay*i'^ ^y-ij* ^ uTi 
O y—Hot ^t yUit J^ i AjlXl 
yyb ly t^» bA;t yt • JJ—'I «A— y 
Ay— bus yj Ual A—J A—I Ia— y,i 
j^JrZ 3*~° ^ u3^ 1 
. Ab— y) yjypA A Ably 
yj—fl A—Sill JJ9 yl* ykiya b 
ybvoJ 3 yoJ yobtfjil b U jloHlyA 
jj|AUay> jt 4&ul—.Tb AJ— b 
a^>J-A l» ayj b»i yj^aybi XytX 
^Uit — ti» jayT A.P iXJJib^ 
J y I Ji y> b yiiyA yft fpij) 
yHlyAbb^tyl (A b U—ii A*o—i bb 
JLC—./t y l.y.ij yb* obub y-oA jl 
. JJ,—I 
yfl Af JJ—it jit y&a ^yA» 3» 
^ayA yklyA bb JjJLl b 4ib IPy9 
^ylJly>yly 'r I,>J UP A-J bbLt ly 
JA.-T A> A—tb AJ.1 Y—j I y j\ ji 
? ayta 
y jy JJ 1^* cTi 
a lxi'1 ya AT yiljyt jU> ija jlyi 
yy 4/ AJ>I—* AJ* 3 j3J yj 
a j> yS JIT AJJi -a^fP oala 
Y^TJU B YAL AT JJ—IT AOX^ BTY'II 
jlPokl 3 AJ$wt AjyXi' L*T ya ty 
. aylAj J-» l> ty ay 
y—J 3* 33* y yki A A*J jl U 
f J jl J i».'~^-fl JUi——t y—> ylA 
J—i (b LJJJA 4 fAbJj Aob tyti 
y—J y yy j»ya U jLubyA 4—> 
. ayp Aii y ykiya yj) 
jtjjW & * 
<lcb« Jj Ij cT^ (T<*A~# *-*/) 
3 ^—^o-« £Vj£\ ^5^ <Jb*»j3 b-j^ 3^__> iTn Jly jU- j y^jju oujt 
J-t* j ^  y y —;iy \j j>\& y y> y VL 
J b ' J 2yj* °^J3. ^ ^ 
3 \ sj jul*.—> 4ji—> j3 -A.—.. 
•A_*J ji J 4*J Uslo ^ 
*V J \ -jYi-UVl ^ 
U^a>eJ \ 
y>- 3 w o -A—£< ^-» yb>-1 <r 
yj <—j _• «aj 3 y ^ ^ 4^---» * ^ b 
^—> jk—j b 3 b—* b <>.y jjj-u 1 j 
-i y u ojb jJ u 
0 3 
J ' J  J 
iAi 
jjj olo 
jaJ Ail I a • -i I ^j| w 4) JbjLu<v »L > ^ i *S \j ^SLoa j jj: 
. 0 ^J LA y 22" VJjto LA I —1—-
4L—.-a ^_j ^Jafclj >LA 0->(Aa> b?k 
c»—! Lj.J J -i £ AjN j\*\ j 
-iloU. ^Lil _V • JVV\,W_Y£ 
<r 
\ J. Laa«i' o^3^ bLy'A'o a"'j* 
J3.^ jLIJO <o-
. -Ay -Aj \ < 
-1©- ' o3b 
jj^.J 
fbj aS ^b y -*J -l.« b 
3-u—* j) -uj ^3.. v,fl.v ou <Tj y 3 L^y wojo——y y 
O L_U» J J_i Ojlj ob jl ji .jj-w*.-J _yu jl 
_J ^ _*>• * w-•«o -CLa O^U^^^LJIJ ^J^^AI *J*Aj LAJ -*J-A>-
<—> <-— jj ^  j 2J" |->U1 ^ JJ j J/ -Ut 
- _^aj *3JJ k£AA >^AI?A>j J U^a>«j 1 . oj-£- j »••a 
J li1!—i */ *-r *J Jb JJ_JA Ji 
J -5-!^ 
) L^l5 . 2 *.mu«4 
0 <^>-L»_-» 
0^-> ojob 2y Mcr-"'^—i>-b cU—-N 
LC...^ j.Jrb.^Uj\ \j jtJ'j^9 J 
jb Jz» jL y^i> y-*" <J yy«~-fl.' OL^ <L*^y 
^ •«---' ^ -^— ^ t V ^ ^ ^ 0"A— +* 'mm-« a «« > bj 
0 b <-J -*x oj!jjd j .-uby y ij IyjI 
y -U \ <ju jb A.) j J y y y -b y L5 baAj b>*-o jj 
A—j 0»-~*'!©«'A ^ f" Lj^ O bu b-*3 ^ ^ j>la J J ju« C-Laj 
_^.jJ. J •?>-J jt Jir^2^ J V—'.. J—f* J^- C#^ ^J* 
\ J 
OJjj 
<>«J Uj. . j ^ jA 
>;i b AOJX -V/m-Yi oUJij- oJ>r-J ty jiLi- j 3LiA-. 
. -Ail oiyj ^ JUJ OJV }> Jj o^*-1 L—a>«j' 
^ *-r —-r ii'y y o1.. ji jji j\ -a«j o^Vjj A»-»—i wrf>jL 
<LT JU j' J -ui. c>.CI»A <_,; i- j VV ib jl_»A ijl) 
.-Aii^j J^O J3L-1a <T ib _,a! 0>Uj ol; U-aati 
; O-AUj J L»jct JS»-\ 1jLA<3_ji>- oJ 
>® b* I j ^ j, -A ja Ol; L^a—CsJ j -A 
^ ^_T- j <^- viL>L>- 0) aUC. 
f i V u l  - L-».J <r J* C*"** -J J"' t/'vC-' 
•J^Ci O-A) U LA I ^jblj^*JUj JL— Jb j\j—> T \ 
<Sj_i I Ij 4->^aAA 14at»^i oL~<a5i_o- O-0 ' -_e-
<£jj I v- J -AJI^-a ^^-i tJ'^oL»- cLui-a ^Jl^atA 
«j> 3 J' j "jJ*'"1 < «^--^Lx>-t» oU' jLXji Jj U C-JA-J 
O^La iaj J J 
.  j  t  j  N T H  
j' 
>- ]j yxi 
J ^ j U -A_lC^g ©-5 bj**Cljsi- <Jb-a-*A ^b .O-o^-U^ 
^>- yliii J^y* '1 t i, cJbv ^b j.iy\"\ 
^  J  y  b  y  ^  1 J  o b V t b  •  - b  ^  I  - O  ^  ^  >  O  b u  
J3 ((^-.-L«» <^-L> ) o^j-o-J y^-oo ijb^P c-k ^ y ob bi> JiV^ 
bj^° oLj jLf \VA : o—' 
1>J* !5\is-t j 2 Ja .^^.-3- JU-z. j\ (j_^ww^a»5"i o jV jNV yj _j-aj —\ 
4 <J L-O -Aj b ^»-o 1 i (J\-v"«ib . .ji'ji 3 *—Aj L-a2>aj ) ^j) J-^32a 
o - b As i_a-a ^ j 4—T" c--#a b • £ * 
<*s- 1-Aj! A! AA oj ,J ^ ^ ^ £ VVT v_J _»-Ca —V 
. o-A-*ii . o2 , b a-A2jS \. '1 J i^Lao bwa 
O_o o-Uj6J,jli>' 
^b_)l JJ <T wbi _  
1 2j 0-JL»j 
l2 J ^i• ••-• • •' b oU ^ *j' J 2 *S - • -* olj L--a^j t _/*J. 
• •5>»J •S^.' 3 b oJJ^'LJJ A oL»« • a 
jbi.J; _J>- J 2 j ^ ^-i> _«A Jjl o V «-—-~i ' _/ £Tj £ \ (jb^JL— 
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